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A papilomatose é uma doença infecciosa na qual seu agente é de origem viral da família 
Papovavirus, que acomete várias espécies de mamíferos, algumas aves, tartarugas e até 
mesmo o homem. Se dá através do surgimento de lesões tumorais crônicas, de fácil 
proliferação e contaminação, sendo ela de teor significativo no rendimento comercial de um 
setor produtivo. O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de papilomatose na 
região mamaria, de um bovino, fêmea, da raça girolando com 32 meses de idade, que se 
apresentava no sexto mês de gestação e após ter sido exposto a doença, foi isolado e aderido a 
um protocolo de tratamento à base de produtos homeopáticos, sendo assim após o período de 
noventa dias obteve-se total sucesso de recuperação. 
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